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CRD: chronic renal Disease 
ESRD : End stage renal disease 
EMG: Electro myo graphy 
KTV:          K      Kinetic  modeling 
                    T      Time 
                    V     Volume 
SCUF :  Slow continous  ultra filtrating  
CAVHD: Continuos  arterio venus  hemodia lysis 
EEG: Electro encephalo graphy 
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